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In Theorem 4, we established a discrepancy estimate for extremal energy point conﬁg-
urations on the d-sphere Sd . We refer the reader to the notation used in the original paper.
The estimate stated was O
(
1√
log N
)
, where O depends on d and f . We correct this with
O
(√
log log N
log N
)
.
Theorem 1. Let f be a continuous function on Sd which satisﬁes
|f (x)− f (y)|Cf arccos(〈x, y〉) for x, y ∈ Sd
and let N be an N -point conﬁguration of minimal energy. Then
|RN(f,N)| = O
(
Cf + ‖f ‖∞√log logN√
logN
)
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with the implied constant only depending on d . Moreover,
DN(N) = O
(√
log log N
log N
)
. (1.1)
Proof. Let E d(N) = infN
∑
i =j ‖xi − xj‖−d be the minimal d-energy. Using [2, (6.6)],
we have for large enough N and for any r > 0 small enough
E d(N) d1− 1
d
drd
1
d
N2 log N +O
(
N2 log
1
r
)
with an O -constant only depending on d . Thus we have for large enough N and small
enough r > 0
E d(N) = 1
d
dN
2 log N +O (N2rd log N)+O
(
N2 log
1
r
)
.
Choosing
r =
(
log log N
log N
) 1
d
yields
E d(N) = 1
d
dN
2 logN +O (N2 log log N). (1.2)
The above equation replaces Eq. (3.6). Using the same arguments as on pages 243–244
yields
|RN(f,N)| = O
(
Cf + ‖f ‖∞√log log N√
log N
)
.
Similarly, the discrepancy estimate (1.1) follows using (1.2) and [1, Theorem 1]. 
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